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2)冨樫 祐一,東京大学修士論文 (2001) (要旨 :物
性研究,inpress(2001))･
4た- 4､rl,2 - γ2,3 - 10､r3,4 - r4,2 - rl,4 - 1･
これ以外の rl,3･- 0､81 - 1000,S3 - 10,S2 - S4 - 1､
Vi:Di-0.02
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図 3:平均濃度 x-iの変化｡横軸は容器の体積 V.
S1-OA9,S2-3A9,S3 - S4-0.01,D-1/512.
Vの変化に対し､3段階の変化が見られる｡
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